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Dmin $\mathrm{C}\mathrm{r}\rho \mathrm{r}\dot{\alpha}a\hslash\infty u\cdot li\mathrm{x}$ $Om\cdot in$ c.\mu d\alpha n\alpha M
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$\text{ }2$ : one line boundaries $\text{ ^{}\backslash }3$ : two lines boundaries
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1 2 ‘ capacitance matrix
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capacitance system
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4: one line boundaries 5: two lines boundaries
$\text{ ^{}\backslash }6$ : structure of capacitance system
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a Subdomain




1 $1\mathrm{P}\mathrm{E}$ capacitance system
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capacitance system
capacitance system 8 2 $\mathrm{P}\mathrm{E}$ 4
capacitance
‘ capacitance system $\text{ ^{ } _{ } _{ } _{ }}$ .
5
$-\nabla k\nabla u=f$ in $D=[0,1]\cross[0,1]$ (11)
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t=-\infty L $\square (\tau D.1\mathrm{t}.\mathrm{t}0D,$ lOoo.
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10: Problem 2
9: Problem 1
$\mathrm{D}\mathrm{D}\mathrm{M}(2\cross 2)||$ 12 $|$ 43 $|$ 53 $|$ 57 $|$ 61
$\ovalbox{\tt\small REJECT}_{6}^{4}\mathrm{I}\mathrm{D}\mathrm{D}\mathrm{M}\mathrm{D}\mathrm{D}\mathrm{M}\mathrm{C}\mathrm{C}\mathrm{C}\mathrm{G}1\mathrm{G}(4\mathrm{x}4(8\cross 8)5101120131138(1,1)581941\mathrm{o}\mathrm{o}110)32728072676831811804732892$
2: Diffusion Constant 1
$u=g$ on . $\partial D$ . (12)
$\mathrm{C}\mathrm{G}$ $\mathrm{I}\mathrm{C}\mathrm{c}\mathrm{G}(1,1)$ $\mathrm{D}\mathrm{D}\mathrm{M}(1\cross 1,2\cross 2,4\cross 4$,
$8\cross 8,16\cross 16)$ 5
9 10 2
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2 $64\cross 64$ 1 DDM $\mathrm{C}\mathrm{G}$
$\langle_{\text{ }}$ ICCG
5.3
12 64 $\cross 64$ 1 1
( ) – 1
4 1 $k=1.0_{\text{ }}$ 1 $k=100.\mathrm{o}_{\text{ }}$ 2 $k=1.0_{\text{ }}$




11: the complexity of problem 1
12: parallel efficiency
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